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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO de 30 de junio de 1977 p el que se dispone el pase al Grupo "B" del
Contralmirante don Manuel Morgaclo Aguirre.
En virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos
sesentt y ochc, de cinco de diciembre, y en el artículo veintisiete del Decreto cuarenta y nue
ve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del
Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Manuel Morgado Aguirre pase al Grupo "B"
a partir del día treinta de junio del ario en curso, quedando en la situación de "disponible".
Dado en Madrid a treinta de junio de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Marina.
PASCUAL PERY JUNQUERA
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales
Ascensos.
Resolución núm. 822/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y
haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
en las vacantes fijas del Año Naval 1977/78 que
se indican, con antigüedad de empleo y escala
fonamiento de 2 der actual y efectos administra
tivos a partir de 1 de agosto próximo, a los si
guientes Jefes y Oficial de la Escala de Mar del
Cuerpo General de la Armada:
Capitán de Fragata.
Don Manuel Colorado Guitián.—En primera
vacante fija.
Capitán de Corbeta.
Don Enrique Sánchez-Monge Montero. En
segunda vacante fija.
Teniente de Navío.
Don José María Mosquera Gómez.—En segun
da vacante fija.
Madrid, 4 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL:
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Exemos. Sres. .-..
JUAN CARLOS
./111111111111■1111~
Resolución núm. 823/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y •
haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
con antigüedad a todos los efectos de 1 del ac
tual, a los Capitanes de Fragata de la Escala de
Tierra a continuación relacionados:
Don Joaquín Freire Conde.
Don Francisco Colom Delgado.
El Capitán de Fragata don Francisco Colom
¡Delgado, Caballero Mutilado Accidental Util,
asciende por aplicación de la disposición adicio
nal cuarta de la Ley 78/1968 (D. O. núm. 281) .
No ascienden los Capitanes de Fragata de la
Escala de Tierra que les preceden por no reunir
los requisitos reglamentarios.
Madrid, 2 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excm-bs. Sres. ...
Resolución núm. 824/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y
haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento
de 2 del actual y efectos administrativos a par
tir de 1 de agosto próximo, a los Jefes de la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Ar
mada:
Capitanes de Fragata. .
Don Carlos Villarrubia Sampayc.
Don Juan Manuel Blas Ossorio.
Don Jaime Sancho Font.
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Capitanes de Corbeta.
Don Enrique José Alarcón Fraile.
Don Ramón González-Aller Balseyro.
Madrid, 4 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno -de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
Resolución man. 821/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias yhaber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende a su empleo inmediato,
con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
julio de 1977, a los Jefes y Oficial del Cuerpo
de Sanidad de la Armada que a continuación se
relacionan:
Teniente Coronel Médico don José Puig Es
teve.
Comandante Médico don Mariano Grau Sbert.
Capitán Médico don Manuel Carballal Lugrís.
El Capitán Médico don Manuel Carballal Lu
grís asciende en la segunda vacante del turno de
amortización existente en dicho empleo.
No asciende ningún Teniente Médico por en
contrarse todos ellos faltos de condiciones regla
mentarias.
Madrid, 1 de julio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.223/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
Teniente de la Escala Especial del Cuerpo de
Intendencia, modalidad "A", don Juan J. Roura
Roig pase destinado como Auxiliar de la Ha
bilitación de Material del Arsenal de El Ferrol,
cesando en la CORGENAR.—Voluntario.
-A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 30 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.213/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Alféreces de Navío de la Reserva Naval Activa
a continuación relacionados embarquen en los
buques que al frente de cada uno de ellos se
indica, una vez finalizado el curso que se hallan
efectuando, debiendo efectuar su presentación
el día 25 de agosto próximo:
Don Alfonso Carlos Arriaga Pirieiro. Buque
hidrográfico auxiliar Castor.
Don Francisco García Guillén.—Buque hidro
gráfico auxiliar Rige 1.
Don José Antonio Lucena Martín. Buque hi
drográfico Tofilio.
Don José María Mendieta Martín. Buque hi
drográfico auxiliar Pollux.
Estos destinos se confieren con carácter for
zoso.
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
.1111111r
Resolución núm. 1.212/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia
de la instancia formulada por el interesado y
acreditadas las circunstancias que concurren en
el mismo, se destina a la Comandancia Militar
de Marina de Santa Cruz de Tenerife al Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Javier
Botana López, que cesará en el patrullero ligeroAcevedo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.199)/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
destino conferido al Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don Francisco Javier Infante
Mauri, por Resolución número 8/76 (D. O. nú
mero 7) , sea de superior categoría, a partir del
día 20 de mayo de 1977, hallándose comprendido,
a efectos económicos, en el punto 10.8 de la Or
den Ministerial número 154/73 (D. O. núm. 54).
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
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Resolución Man,. 1.200/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el
Alférez de Navío • provisional de la Reserva Na
val don Francisco Mateos Clemente pase desti
nado a la 21.a Escuadrilla de Destructores, ce
sando en el portaaeronaves Dédalo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda anulado, en lo que afecta a este Oficial,
el nombramiento para efectuar un curso de For
mación de Pilotos en la Escuela de Helicópteros
del Ejército del Aire (Cuatro Vientos) , dispuesto
por Resolución número 1.059/77 (D. O. núm. 133) .
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES, ,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 815/77 (D) .-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y
Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. nú
mero 186) , dictada para su aplicación, y de con
formidad con lo informado por la Junta de Re- -
compénsas, se concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio, en las categorías que se citan,
con la antigüedad y efectos económicos que se
indican, a los Sargentos de Marinería, Fogone
ros y Cañón que se relacionan:
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento de Marinería Electricista don Cán
dido Neira Vázquez. - Antigüedad: 2 de julio
de 1973. -- Efectos económicos: 1 de abril de
1977 (1).
Sargento Fogonero don José Jiménez Morata.
1 de octubre de 1974.-1 de abril de 1977 (1) .
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento de Marinería de Maniobra don An
drés Otero Pirieiro.-Antigüedad: 22 de febrero
de 1977.-Efectos económicos: 1 de marzo de
1977.
Sargento de Marinería Torpedista don Anto
nio Rodríguez Robles.-2 de enero de 1977.
1 de febrero de 1977.
Sargento de Marinería Torpedista don Ramón
Rodríguez Alonso.-9 de octubre de 1976.-1 de
marzo de 1977 (1) .
Sargento de Marinería Minista don Eduardo
Gririán Pagán.-1 de enero de 1977.-1 de e.nero
de 1977.
Sargento de Marinería Electricista don Anto
nio Ledesma Reyes.-10 de marzo de 1975.-1 de
marzo de 1977 (1) .
Sargento de Marinería Electricista don Santos
Robles Martínez.-1 de julio de 1976.-1 de fe
brero de 1977 (1) .
Sargento de Marinería Electricista don Rosen
do Otón Ros.-1 de abril de 1977.-1 de abril
de 1977.
Sargento de Marinería Electricista don José
Navarro Ros.-1 de julio de 1976.-1 de enero
de 1977 (1) .
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don
Manuel Paredes Piñón.-8 de agosto de 1976.
1 de abril de 1977 (1) .
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don
Rafael Santos Rogado.-30 de marzo de 1975.
1 de marzo de 1977 (1) .
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don
Manuel Pedro Méndez Fernández.-26 de enero
de 1976.-1 de marzo de 1977 (1) .
Sargento Fogonero don Jesús Santiago Esté
vez.-2 de abril de 1977.-1 de mayo de 1977.
Sargento de Marinería Mecánico don José
Jasso Ramírez.-18 de mayo de 1967.-1 de mar
zo de 1977 (1) .
Sargento de Marinería Escribiente don Leo
poldo Martínez Padilla.-4 de enero de 1977.
1 de febrero de 1977.
Sargento de Cañón don José Millares Fernán
dez.-15 de febrero de 1977.-1 de marzo de 1977.
Cruz pensionada con 333,33 pesetas.
Sargento de Marinería Artillero don Victoria
no Foi o Fuentes.-Antigüedad: 1 de julio de
1976. - Efectos económicos: 1 de marzo de
1977 (1).
Sargento de Marinería Artillero don Julián
Román García.-4 de enero de 1977.-1 de fe
brero de 1977.
Sargento de Marinería Artillero don Isaac No
guera Nicolás.-19 de julio de 1975.-1 de febrero
de 1977 (1).
Sargento de Marinería Electricista don Alfon
so Rodríguez Martínez.-2 de noviembre de 1976.
1 de diciembre de 1976.
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don
Eduardo Z. Lorenzo Juncal.-1 de septiembre
de 1976.-1 de marzo de 1977 (1) .
Sargento de Marinería Mecánico don José
Jasso Ramírez.-18 de abril de 1972.-1 de mar
zo de 1977 (1) .
Sargento de Marinería Mecánico don Manuel
Ruiz López.-5 de enero de 1977.-1 de febrero
de 1977.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha
indicada, por aplicación del artículo 7.° de la Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186).
Madrid, 27 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzál ez-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
Rescisión de compromiso.
Resolución núm. 1.204/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo séptimo-uno. capítulo II,título primero, de la Ley 19/73 de Especialistasde la Armada (D. O. núm. 168) , se le rescinde
el compromiso contraído con la Armada al Cabo
segundo Especialista Electricista José L. Ruiz
Quesada, quedando en la situación militar quele corresponda.
Madrid, 20 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.203/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo séptimo-uno, capítulo II,
título primero, de la Ley 19/73 de Especialistas
de la Armada (D. O. núm. 168), se le rescinde
el compromiso contraído con la Armada al Cabo
segundo Especialista Electrónico Roberto Peso
Vázquez, quedando en la situación militar que
le corresponda.
Madrid, ce junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-A.11er
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
'Puncionarios Civiles de la Administración Militar
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.202/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficia
les de Arsenales don José Antonio Montero
Bouza, en situación de "excedencia especial"
concedida por Resolución número 2.357/72, de
12 de diciembre (D. O. núm. 292) , cese en dicha
situación, considerándosele reintegrado al servi
cio activo desde el día 1 de septiembre de 1973,
fecha ésta en la que efectuó su presentación en
el destino que tenía concerido en el Arsenal de
El Ferro' del Caudillo.
Madrid, 2:3 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 816/77 (D). Se dis
pone la ampliación de la Orden Ministerial nú
mero 1.210/76 (D) , de 20 de diciembre (D. O. nú
mero 295) , en lo que se refiere al funcionario
civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales don Miguel Ramos Soler, en el sentido de
que la fecha de pase a la situación de "jubila
ción forzosa" por edad del referido funcionario
debe ser a partir del día 1 de febrero de 1978,
por aplicación de lo dispuesto en el punto 4 del
artículo 50 del Reglamento de Funcionarios Ci
viles de la Administración Militar, aprobado por
Decreto número 703/1976, de 5 de marzo, de la
Presidencia del Gobierno (D. O. núm. 96).
Madrid, 28 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 817/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se aclara la
Orden Ministerial número 2.370/58, de 28 de
agosto (D. O. núm. 196) , que dispuso la baja
definitiva en la Armada del Auxiliar Adminis
trativo de tercera de la Segunda Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don José
Sabín Casal, en el sentido de que la situación
del mismo sea la de "jubilación voluntaria", a
los solos efectos de los haberes pasivos que
puedan corresponderle.
Madrid, 28 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal del CASTA, a extinguir.—Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 818/77 (D). Se dis
pone la rectificación de la Orden Ministerial nú
mero 166/77 (D) , de 10 de febrero (D. O. nú
mero 38) , que le concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio en sus tres categorías, con anti
güedad de 26 de diciembre de 1958, al Auxiliar
segundo del extinguido CASTA, en situación de
"retirado", don Antonio Montero Cariavate, en
el sentido de que los efectos económicos de dicha
recompensa deben ser a partir del día 1 de sep
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tiembre de 1970, revista siguiente a la fecha de
la Ley 15/70, de 4 de agosto (D. O. núm. 186).
Madrid, 23 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.206/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 15 de mayo
último, el funcionario civil del Cuerpo Especial
de Oficiales de Arsenales don Juan López Gar
cía, que se encontraba destinado en el Arsenal
de La Carraca.
Madrid, 28 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal civil no funcionario
Convocatoria.
Resolución núm. 848/77. de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se convoca exa
men-concurso para contratar entre el personal
civil una plaza de Profesor de Enseñanza Ge
neral Básica y de Preescolar (Lengua Española) ,
para prestar sus servicios en la Escuela de Sub
oficiales.
BASES:
Primera.—Para ser admitidos en este concur
so, los solicitantes deberán reunir las siguientes
condiciones:
De generalidad:
Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho arios de edad
en la fecha de cierre de admisión de instan
cias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesa
ria, para lo cual serán reconocidos por el Ser
vicio Médico de la Armada, que hará el de
bido estudio radiográfico e informe radioló
gico.
— .o haber sufrido sanción penal disciplinaria
o de otra índole incompatible con la función
a desempeñar.
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Particulares del concurso:
— Estar en posesión del título correspondiente
a la plaza que se concursa.
Para el personal femenino:
-- Haber realizado el Servicio Social o estar
exentas del mismo.
Segunda.—Las instancias, suscritas de puño y
letra de los interesados, deberán ser dirigidas
directamente al excelentísimo señor Almirante
Capitán General de la Zona Marítima del Es
trecho.
Tercera.—E1 plazo de admisión de instancias
será de un mes, contado a partir del día siguien
te al de la fecha de publicación de esta Resolu -
ción en el Boletín Oficial del Estado, siendo re
chazadas todas las que se reciban fuera de di
cho plazo.
Cuarta.—Las instancias, en las que los inte
resados harán constar, bajo su responsabilidad,
la concurrencia de los requisitos exigidos en la
base primera, podrán ir acompañadas de docu
mentos acreditativos de los méritos que estimen
conveniente poner de relieve.
Quinta.—Dentro de los diez días siguientes al
de la terminación del plazo de presentación de
instancias, la Jefatura de Personal Civil de la
Zona Marítima del Estrecho las remitirá al Pre
sidente del Tribunal, y diez días después se ce
lebrarán los exámenes.
Sexta.—El Tribunal que ha de examinar a los
concursantes estará constituido por:
Presidente: Capitán de Navío Comandante
Director señor don Marcial Fournier y Palicio.
Vocales:
Capitán de Fragata Jefe Estudios don José J.
Bethencourt y Carvajal. Capitán de Corbeta Jefe
Instructor don José Tuya Jiménez-Muro y Pro
fesor contratado don Pedro López Raya.
Secretario: Capitán de Intendencia (EE) don
Patricio Fernández Martín.
Séptima.—Los exámenes consistirán en de
mostrar la aptitud adecuada a la categoría pro
fesional de la plaza convocada y pruebas de ap
titud intelectual.
CONDICIONES TECNICAS
Octava.—Las funciones a realizar por el con
cursante que sea seleccionado para ocupar la pla
za convocada serán las propias de su categoría
profesional para los cursos I, II y III de Escri
bientes de la Armada, para la asignatura de
Lengua española.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
Novena.—E1 concursante que ocupe la plaza
que se convoca quedará acogido a la Reglamen
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tación de Trabajo del Personal Civil no Fundo
nario, aprobada por Decreto número 2.525/1967,
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), 'y dis
posiciones legales posteriores dictadas para su
aplicación.
Diez.—De acuerdo con la citada Reglamenta
ción, el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de 14.087 pesetas.
b) Plus complementario de 2.590 pesetas
mensuales.
c) Plus circunstancial de carestía de vida:
3.000 pesetas mensuales.
d) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do base.
e) Dos pagas extraordinarias, con motivo de
Navidad y 18 de Julio.
f) Veinte días de vacaciones anuales retri
buidas.
g) Prestaciones de protección familiar, en 'su
caso.
h) Se cumplimentarán las disposiciones vi
gentes sobre Seguridad Social.
Once.—E1 período de prueba será de seis me
ses, y la jornada laboral de ocho horas diarias.
Doce.—E1 Presidente del Tribunal estará fa
cultado para solicitar de la autoridad correspondiente los medios auxiliares de personal y mate
utilización de gabinetes psicotécnicos, etc.,
que considere conveniente para la mejor selec
ción del personal que se presente a la convoca
toria.
Trece.—En esta convocatoria, de conformidad
con lo autorizado en el último párrafo del artícu
lo 10 de la Reglamentación de Trabajo del Per
sonal Civil no Funcionario de la Administración
además de las preferencias generales y
legales que procedan, se establece otra a favor
de los huérfanos, viudas e hijos del personal ci
vil o militar de la Armada, siempre que superen
las pruebas correspondientes.
Madrid, 5 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
F7ZeMOS. Sres. ...
Sres.
(1.M. B. 0. del Estado núm. 157, pág. 14.873.)
1
Ascensos.
Resolución núm. 1.205/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la nor
ma IV de la Orden Ministerial número 1.360/68,
de 12 de marzo (D. O. núm. 71) , se disponen los
ascensos del personal que a continuación se re
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laciona, y que presta sus servicios en el Parque
de Automóviles número 1:
A Oficial de segunda Mecánico,
de los de tercera:
Don Ramón Fernández Vidal.
Don Juan José Ruiz López.
Don Alfonso Rodrigo Hernández.
Don José Luis Fernández Díez.
Don Julián Martínez San José.
Don Antonio Barba Romero.
Don Manuel Cubero Rodríguez.
Don Antonio García Belles.
A Oficial de segunda Electricista,
de los de tercera:
Don Pablo Olalla González.
Don Fidel Rico Moreno.
A Oficial de segunda Chapista,
del de tercera:
Don Angel Sánchez Blázquez.
A Oficial de segunda Guarnecedor,
del de tercera:
Don Luis Peci Guerrero.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RFCLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Programa para ingreso en la Sección de Sanidad
de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada.
Resolución núm. 112/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. A propuesta de la Dirección
de Sanidad de la Armada, se establece el progra
ma que ha de regir en los concursos-oposición
para ingreso en la Sección de Sanidad de la Es
cal.a Básica del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, en la forma que a continuación se inserta.
2. Este programa sustituye al aprobado por
la Resolución número 81/70 (D. O. núm. 113) de
la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Programa para ingreso en la Sección de Sanidad
de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales.
EJERCIO ORAL
Grupo 1.°
Tema 1. Causas generales de enfermedad.
Concepto de síntoma y síndrome.
Tema 2. Historia clínica. - Antecedentes y
datos que deben figurar en la misma.-Su im
portancia.
Tema 3. Gráficas.-Su importancia.-Regis
tro del pulso, respiración, temperatura y otros
datos.-Control diario del enfermo grave.
Tema 4. Idea general de las enfermedades in
fecciosas.-Los mecanismos de contagio.
Tema 5. Tos, disnea, expectoración, dolor to
rácico.-Significación de estos síntomas.
Tema 6. Pulso.-Tensión arterial.-Su signi
ficación.
Tema 7. Vómito, diarrea, estreñimiento.-Su
significación.
Tema 8. Vonvulsiones. Delirios. Significa
ción de estos síntomas.
Tema 9. Las cefaleas.-Los edemas.-Signifi
cación de estos síntomas.
Tema 10. Los comas.- Concepto. Nociones
sobre los distintos tipos de comas.
Tema 11. Sulfamidas y antibióticos.
Tema 12. Vacunas y sueros.
Tema 13. Hormonas y vitaminas en terapéu
tica.
Tema - 14. Medicaciones analgésicas, anties
pasmódicas, sedantes e hipnóticas.
Tema 15. Antisépticos generales y locales.
Tema 1.
las heridas
Tema 2.
las heridas
Tema 3.
Tema 4.
Tema 5.
Tema 6.
tamiento.
Grupo 2.0
Concepto general y clasificación de
Asepsia y antisepsia.-Infección de
Tratamiento general de las heridas.
Heridas por arma de fuego.
Tétanos.-Profilaxis.-Tratamiento.
Erisipela. Flemón.-Absceso. Tra
Tema 7. Síntomas generales de las fracturas
y tratamiento.
Terna 8. Esguinces.-Luxaciones.
Tema 9. Quemaduras y congelaciones.-Sín
tomas.
Tema 10. Grupos sanguíneos. Transfusión
de sangre.-Liquidoterapia.
Tema 11. Concepto actual de reanimación.
Técnicas modernas.
Tema 12. Muerte real y aparente.-Autopsias.
Tema 13. Higiene del trabajo.-Prevención
de accidente y de enfermedades profesionales.
Tema 14. Desinfección. - Desinsectación.
- Desratización.
Tema 15. Ideas generales sobre higiene de los
buques.
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Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.
Tema 4.
Tema 5.
Número 153.
EJERCICIO ESCRITO
Grupo 1.°
Fisiología de la circulación.
Fisiología de la respiración.
-
Fisiología del aparato digestivo.
Fisiología del sistema nervioso.
Sangre.-Sus caracteres.-Idea de su
composición.
Tema 6. La célula.--Tejidos.-Rasgos princi
pales de los que constituyen el organismo hu
mano.
Tema 7. El A. T. S. en la Consulta. y Servicio
de Oftalmología.
Tema 8. El A. T. S. en la Consulta y Servicio
de Otorrinolaringología.
Tema 9. El A. T. S. en la Consulta y Servicio
de Cirugía General.
Tema 10. El A. T. S. en la Consulta y Servi
cio• de Urología.-Conducta ante el síndrome de
retención de orina.
Tema 11. El A. T. S. en la Consulta y Servi
cio de Traumatología.
Tema 12. El A. T. S. en la Consulta y Servi
cio de Pulmón y Corazón.
Terna 13. El A. T. S. en el Servicio de Radio
logía.-Técnicas generales radiológicas.
Tema 14. El A. T. S. en el Laboratorio Clí
nico.
Tema 15. El A. T. S. en un Servicio de Reha
bilitación.
Grupo 2.°
Terna 1. Conducta a seguir por el Auxiliar
de Sanidad en la asistencia urgente a un herido.
Terna 2. Conducta a seguir por el Auxiliar de
Sanidad ante un fracturado.
Tema 3. Conducta a seguir por el Auxiliar de
Sanidad ante un quemado.
Tema 4. Conducta a seguir p-or el Auxiliar de
Sanidad ante las disneas agudas y asfixias.
Tema 5. El Auxiliar de Sanidad como Auxi
liar del Médico en las intervenciones quirúrgi
cas, anestesia y transfusiones.
Terna 6. El Auxiliar de Sanidad en la au
topsia.
Tema 7. El Auxiliar de Sanidad en la
Tema 8. Conducta a seguir en las urgencias
psiquiátricas.
Tema 9. Conducta a seguir en los casos de co
ma y cuadros convulsivos.
Terna 10. Conducta a seguir ante' el abdomen
agudo.
Tema 11. Conducta a seguir en los traumati
zados craneoencefálicos.
Tema 12. Conducta a seguir en los traumati
zados torácico y abdominales.
Tema 13. Conducta a seguir en las urgencias
cardiovasculares (angor, infarto, lipotimia, sín
cope, colapso).
Tema 14. Norma general en intoxicados.
Tema 15. Conducta a seguir ante el síndrome
hemorrágico del °riga médico (hematemesis,
hemoptisis, hematurias, melenas) .
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EJERCICIO PRACTICO
Terna 1. Determinación de recuento de hema
tíes y glóbulos blancos.
Tema 2. Técnica de la recogida de sangre pa
ra su envío al Laboratorio.
Tema 3. Determinación cualitativa de glucosa
y albúmina en orina.
Tema 4. Determinación de tiempo de hemo
rragia, coagulación y grupos sanguíneos. •
Tema 5. Material y técnica para la adminis
tración de oxigeno.
Tema 6. Instrumental necesario para una tra
queotomía.
Tema 7. Técnica de la respiración artificial.
Tema 8. Manejo de la mesa de operaciones.
Tema 9. Autoclave.—Manejo.
Tema 10. Aplicación de perfusión gota a gota.
Tema 11. Material y técnicas de sondaje gás
trico y aspiración endodigestiva.
Tema 12. Determinación de la tensión arte
rial y oscilometría.
Tema 13. Técnica para la obtención de un
trazado electrocardiográfico.
Tema 14. Aplicación de diatermia, onda cor
ta y ultrasonido.
Tema 15. Material y técnica de un sondaje
uretral.
Tema 16. Hemostasis provisional.
Tema 17. Vendajes.—Capelina de Hipócrates.
Monóculo y binóculo.
Tema 18. Aplicación de Aerosoles.
E
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 115/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como continuación a la Resolu
ción número 99,/77. de 3 del actual (D. O. n(me
ro 131) , se dispone que el Capitán de Navío don
Angel Luis Díaz del Río Martínez, designado por
el Estado Mayor de la Armada, realice en la Es
cuela de Guerra Naval el XIV Curso de Mando
Superior, con una duración de doce semanas.
El citado Jefe será pasaportado para esta ca
pital con la antelación suficiente para efectuar
su presentación en la Escuela de Guerra Naval
en la mañana del día 10 de enero de 1978, fecha
de comienzo del citado curso, que finalizará el
8 de abril del mismo ario.
Madrid, 28 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 113/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Oficiales que
a continuación se relacionan. efectúen un curso
de Ingeniería Nuclear, de una duración aproxi
mada de un ario, en el Instituto de Estudios Nu
cleares de la Junta de Energía Nuclear:
Teniente de Navío don Antonio Ferragut Hur
tado.
Teniente de Navío don Ramón Díaz Martínez.
Capitán de Máquinas don Julio Albadalej o
Pardo.
Capitán de Máquinas don José María García
Quirós.
Los citados Oficiales cesarán en la Escuela de
Estudios Superiores, pasando a depender de la
Dirección de Enseñanza Naval durante la reali
zación del curso, quedando agregados hasta com
pletar su formación a la Sección de Energía Nu
clear del Estado Mayor de la Armada, debiendo
ser pasaportados por la Autoridad jurisdiccional
con la antelación suficiente para que puedan
efectuar su presentación en la citada Sección el
1 de septiembre próximo.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursillo para Instructores en el CICEN.
Resolución delegada núm. 766/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.--Se nombra
Alumnos del cursillo para Instructores, a reali
zar en el CICEN entre el 12 de septiembre y el
8 de octubre de 1977, al personal que a conti
nuación se relaciona:
Capitán de Corbeta don Adolfo Alonso Zaran
dona.
Teniente de Navío don Francisco Aragón Pé
rez.
Teniente de Návío (ET) don Olvido Valera
Bécares. -
Capitán de Infantería de Marina clon Miguel
Garrido Bastidas.
Teniente de Infantería de Marina don Ilde
fonso Rastro Ardila.
Capellán Mayor don Francisco López Bernal.
Mayor Electrónico don Angel González Fer
nández.
Las Autoridades correspondientes deberán pa
saportar a los interesados para que los mismos
efectúen su presentación en el mencionado Cen
tro en la mañana del día 12 de septiembre de
1977.
Madrid, 27 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
Martes, 5 de julio de 1977
Curso II de Formación de Cabos primeros
Especialistas.-Bajas.
Resolución delegada núm. 782/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-Causan ba
ja como Cabos primeros Especialistas Artilleros
con carácter eventual Justo Barahona Ruiz y
Francisco Fernández Ocaña, que continuarán al
servicio de la Armada como Cabos segundos Es
pecialistas Artilleros hasta completar su com
promiso inicial de tres arios, no siéndoles de abo
no el tiempo que han permanecido en la Escuela
efectuando el curso del que causan baja.
Madrid, 28 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos segundos Especialistas con carácter
eventual. Bajas.
Resolución delegada núm. 767/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-por aplica
ción de lo dispuesto en el apartado c) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650, de
31 de mayo de 1974, por el que se desarrolla la
Ley 19/1973, de 21 de julio, de Especialistas de la
Armada, causa baja como Alumno Especialista
Escribiente José Luis Esclusa Díaz, que conti
nuará al servicio de la Armada como Marinero
de primera hasta completar su compromiso ad
quirido.
Madrid, 27 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Alumnos Especialistas.-Bajas.
Resolución delegada núm. 781/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-Por aplica
ción de lo dispuesto en el apartado d) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650, de
31 de mayo de 1974, por el que se desarrolla la
Ley 19/1973, de 21 de julio, de Especialistas de la
Armada, causan baja como Alumnos Especialis
tas de Electrónica de Artillería Rafael Cáceres
Sánchez y Mariano García Martínez, que conti
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nuarán al servicio de la Armada como Marineros
de primera hasta completar el período de activi
dad fijado para el personal del reclutamiento
obligatorio.
Madrid, 28 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres ...
Resolución delegada núm. 783/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-Por aplica
ción de lo dispuesto en el apartado d) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650, de
31 de mayo de 1974, por el que se desarrolla la
Ley 19/1973, de 21 de julio, de Especialistas de la
Armada, causan baja como Alumnos Especialis
tas Mecánicos los que a continuación se relacio
nan, que continuarán al servicio de la Armada
como Marineros de primera hasta completar el
período de actividad fijado para el personal del
reclutamiento obligatorio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
José Carlos Almeida Fernández.
Lorenzo Santos Martín.
José B. Gutiérrez Castillo.
Francisco G. Campos Contreras.
Jerónimo Torrejón García.
Jesús María Murillo Sancho.
Enrique Campos Cerezo.
Roberto Enrique García Saldaña.
Francisco Manuel Suárez González.
Joaquín Celma .Querol.
Jean Luis Rabel° Ambite.
Emilio Martínez Caballeira.
Manuel Rey Rodríguez.
Rafael Fernández Martínez.
Santiago Artime López.
Gregorio Ramírez Sánchez.
Federico Teruel Moreno.
Francisco Palmero Ortiz.
Juan José Pérez Mendoza.
José Antonio Martínez Nicasio.
Enrique Castellote Miró.
José Antonio Varela Ríos.
Santiago Rodríguez González.
Jesús Vázquez Fernández.
Juan Carlos Fernández Niño.
Jaime Trigo Carrasco.
Miguel Angel Marín Marín.
José Manuel Ontañón Salmón.
Mariano Jiménez Morón.
José Antonio Vide Guntiñas.
Francisco Morales Puertas.
Francisco Jiménez Rodríguez.
Manuel Mecinas Bonillo.
Angel María Vadillo Fernández.
José Cervantes López.
Eduardo Mellado Montalbán.
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37. Manuel Meira García.
38. José Manuel Sulleiro Rodríguez.
39. Juan Valle Sánchez.
40. Francisco S. Botella Garrigos.
41. Saturnino Reche Navarro.
42. Francisco Puig Ríos.
Madrid, 28 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
El
Tropa.
Cabo segundo Especialista con carácter
eventual.-Nombramiento.
Resolución delegada núm. 768/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-Por haber
finalizado con aprovechamiento el curso corres
pondiente, se nombra Cabo segundo Especialista
de Infantería de Marina (Zapador) , con antigüe
dad de 20 de diciembre de 1976, al Alumno Es
pecialista de Infantería de Marina Pedro Juan
Guinea.
lvladrid, 27 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 756/77, de Ja. Jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo pre
visto en la norma 11 de las provisioñales para
Tropa, aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 69/60 (D. O. núm. 5) y modificadas por la
número 24/64 (D. O. núm. 2) , se promueve a la
categoría de Cabo segundo de Infantería de Ma
rina, con las aptitudes conferidas por Resolución
número 260/77 (D. O. núm. 56) y antigüedad a
todos los efectos de 1 de junio de 1977, a los Sol
dados distinguidos que se relacionan:
1. Honorino Molleda Iglesias.
2. Juan J. Hernández Melián.
3. Luis Lozano Prieto.
4. José Padrós Gil.
5. Manuel Leoncio Moyano.
•
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
. 36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Juan Ortega Dorado.
Juan Bueno Domínguez.
Alberto Martín Lázaro.
Agustín Alvarez Inocencio.
Rosendo Moreno Silva.
José V. Luján Estellés.
Antonio Marsal Lorente.
Rafael Sánchez Medina.
Jesús Hernáez Prieto.
José Molina González.
José Navarro Fernández.
Isi doro Tena Hernándéz.
Luis A. Bilbao Rodríguez.
Juan Calomarde Paricio.
Esael Alvarez González.
Antonio Fernández Rojo.
Enrique Arranz Lorenzo.
Juan José Martín Robles.
Jorge Artigáu Miralles.
José Ramiro Rodríguez Merchant.
Juan Bonilla Martín.
Francisco Bueno Robledillo.
Andrés Roda Pina.
Gregorio Carrasco Navajas.
José Esparza Soldino.
Ernesto González Labrador.
Rafael Martín Víñez.
Antonio Alvarez Vega.
Luis Gómez Galán.
Emiliano López Sánchez.
Juan García Brun.
Manuel Tamarit Marí.
Juan Carlos Santana de, la Cruz.
José M. González Piñeiro.
Vicente Aransay. Archeta.
Vicente Morales Romero.
Juan M. Magriña Guells.
Francisco Palacios Rodríguez.
Victoriano Mesa Morales.
José A. Salvador Alcedo.
Antonio Vera Segado.
Ramón Simón Torregrosa.
Javier Teruel Samso.
Francisco Brotóns Pérez.
José V. Muñoz Taberner.
Antonio Macía Campello.
Francisco J. Rubio Rodríguez.
Manuel Serrano Marín.
Antonio Castellano Ortiz.
Santos Plaza Rodríguez.
Francisco J. Casat Muñoz.
Fernando Suárez Herán.
Antonio Romero Maldonado.
Fernando Pérez Gómez.
Francisco A. Ruiz Gómez.
Félix Puente Mejías.
José. Lorenzo Gámez.
José M. Dopazo Gómez.
Silvio Colomina Pérez.
Juan Rivalza Mayoral.
Alfredo Catalá Nogués.
Jesús Pastrana Cordón.
Luis F. Bartolomé Hernando.
Julián Caballero Pezuela.
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70. Jaime M. Garque Porcar.
71. Miguel Fúster Vives.
72. Enrique Montón Blasco.
73. Pedro A. Vivó Molina.
74. Antonio Castellano Manzano.
75. Angel López Jiménez.
76. Rafael Calleja Sánchez.
77. Juan J. López Cortés.
78. Juan Gómez Palacios.
79. José Bustelo Peña.
80. Juan C. García Porras.
81. Javier Rozas Fernández.
82. Alonso Muñoz Guerrero.
83. José L. Palacios Sánchez.
84. Antonio J. García Hernández.
85. José Menehón Navarrete.
86. Fernando Muñoz Mas.
87. Salvador A. González Novo.
88. Antonio E. Pereira Mila.
89. José María Casas Carne.
90. Juan Licerán Nieto.
91. Enrique Sureda Bagué.
92. Juan F. Santos Rodríguez.
93. José A. Prelch González.
94. José J. Erausquín Cincunegui:
95. Antonio Fernández Fernández.
96. José A. Artola Gastesi.
97. Manuel A. Vázquez García.
98. Juan Suades Closa.
99. Virgilio Tebar Jiménez.
100. José Gil Cabrera.
101. Pedro López García.
102. César Arnáuz Artero.
103. Antonio V. Mederos Gómez.
104. Francisco Rodríguez Vigo.
105. Jaime Vila Valenzuela.
106. José C. Fernández López.
107. Rafael Pérez Gómez.
108. Agustín Jiménez Soria.
109. Esteban García García.
110. Antonio Pérez Antón.
111. Agustín Furio Barberán.
112. Pedro Mena Recio.
113. Sergio Dios Coello.
114. Juan J. Estévez Martínez.
115. Eduardo Casas Puigcerver.
116. Isidro Sánchez Blasco.
117. Eduardo Benito Guzmán.
118. Laurentino Crespo González.
119. Jorge Pérez Pérez.
120. Fremiot J. Fernández García.
121. Francisco Hernández Lorente.
122. Luis Cabaleiro Fernández.
123. Fernando Vilalta Peipoch.
124. Carlos Bogué Aranda.
125. Andrés García Llamas.
126. M. Angel Antona Robledo.
127. José Venancio Acosta Martín.
128. José Vivancos Carol.
129. Santiago Mayo Cabezas.
130. Angel Fernández Rodríguez.
131. José Fornás Díez.
132. José M. Montero Hernández.
133. Antonio Ruiz Figueroa.
•
134. Rosendo Despuig Bagué.
135. Félix Reyes Calvo.
136. José A. Ortiz Arroyo.
137. Antonio Andrades Guerrero.
138. Mariano Alonso Antolín.
139. Juan Delgado de la Torre.
140. José A. Sánchez Santander.
141. Joaquín Begines Paredes.
142. Rafael Leria Sánchez.
143. José Ubalde Peiró.
144. Félix García Gil.
145. José M. Huertas Escudero.
146. Fernando González López.
147. Francisco Vivó Minuesa.
148. Angel Portillo García.
149. Sergio Rodríguez Almeida.
150. Roberto Seoane Buján.
151. Francisco Martínez López.
152. Víctor Manuel Torres Domínguez.
153. Blas Quesada Páez.
154. Roberto Usar Deniz.
155. Ezequiel Sosorro Sánchez Zaragoza.
156. Carlos Treviño Andrés.
157. Pedro M. Benítez Martín.
158. Francisco Luis Martín García.
159. Juan Delgado Pérez.
160. Pedro Gómez Hernández.
161. Cornelio Rodríguez Rodríguez.
162. Emilio Arribas Hernández.
163. Elio Quevedo Alamo.
164. Angel J. Martín Cruz.
165. Salvador Guxens Barriendos.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
Concesión del carácter de Personal Profesional
Permanente.
Resolución núm. 754/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Por reunir las con
diciones que determina el artículo octavo de la
Ley 19/73, se le reconoce el carácter de Personal
Profesional Permanente, con antigüedad de 26
de junio de 1977, a los Cabos primeros Especialistas de Infantería de Marina Juan J. LópezCastro y Antonio Rodríguez Otero, denominán
doseles Cabos primeros Especialistas Veteranos.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
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Deposición de empleo.
Resolución núm. 755/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber sido con
denado a la pena accesoria de deposición de em
pleo como consecuencia de sentencia dictada
contra el Cabo segundo Especialista de Infante
ría de Marina José C. Abad Garzarán, se dis
pone la pérdida del empleo alcanzado en la Ar
mada, debiendo completar como Soldado de se
gunda el mismo tiempo de sevicio que los de
su reemplazo.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. •••
Sres .• •
Bajas.
Resolución núm. 758/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11 de las provisionales
para Marinería, modificada por Orden Ministe
rial número 568/72 (D) (ID. O. núm. 246) , se dis
pone cause baja como Soldado distinguido de
Infantería de Marina Valentín González Gon
zález, que deberá cumplir el tiempo de servicio
que le resta como Soldado de primera.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Policía Naval.—Bajas.
Resolución núm. 757/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo es
tablecido en e] párrafo 2.° del punto 6.° de la
Orden Ministerial número 3.690/69 (D. O. nú
mero 293) , se dispone cause baja como Cabo
segundo de la Policía Naval Alfonso Ibáñez
Aguallo, que deberá cumplir el tiempo de ser
vicio que le resta corno Soldado de segunda.
Madrid, 27 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
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Gratiiicación por permanencia en servicios
de vuelo.
Resolución núm. 769/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Sección Económica y la Inter
vención de este Departamento de Personal, con
arreglo a lo señalado en el apartado d) de la
Orden Ministerial de 5 de enero de 1956 (D'Amo
OFICIAL núm. 6) y en la disposición transitoria
cuarta de la Orden Ministerial número 154/73
(D. O. núm. 54) , a la cual da nueva redacción
la Orden Ministerial número 95/74, de fecha 31
de diciembre de 1973 (D. O. núm. 34/74) , se re
conoce al personal que a continuación se rela
ciona el derecho al percibo del 20 por 100 del
sueldo en la cuantía señalada para su actual
empleo por la legislación anterior a la vigencia
de la Ley 113/66' (D. O. núm. 298), durante el
tiempo y a partir de las fechas que al frente de
cada uno se indican:
Capitán de Navío don Eliseo González Mos
quera.--Durante cuatro años y cuatro meses, a
partir del día 1 de junio de 1977, primera revista
siguiente a su cese en unidades de vuelo el día
24 de mayo de 1977.
Sargento Escribiente don Jo_sé Luis Roncero
Jordán.—Durante un ario, siete meses y veinti
trés días, a partir del día 1 de octubre de 1974,
primera revista siguiente a su cese en unidades
de vuelo el día 9 de septiembre de 1974.
Madrid, 28 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 770/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, de conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este
Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arre
glo a lo dispuesto en los Decretos de 30 de enero
de 1936 (D. O. núm. 21) y 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) , complementados por varias Or
denes Ministeriales, y a tenor de lo señalado en
la disposición transitoria cuarta de la Orden Mi
nisterial número 95/74, de 31 de diciembre
de 1973 (D. O. núm. 34) , se reconoce al Brigada
Sanitario don Francisco Vivancos Sánchez el
derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo en
la cuantía señalada para su actual empleo por
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la legislación anterior a la vigencia de la Ley
número 113/66 (D. O. núm. 298) , durante tres
arios, a partir del día 1 de julio de 1977, primera
revista siguiente a la fecha de su desembarco
en buques submarinos en 4 de junio último, por
su permanencia en dichos buques, restándole
para serle acumulado en sucesivas concesiones
siete meses y veintinueve días.
Madrid, 28 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna
Excmos. Sres. ...
Sres ...
El
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 819/77.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por la Junta de Recompensas y
lo informado por la Sección Económica y la In
tervención del Departamento .de Personal, se
concede al Cabo primero Especialista Maniobra
(V) Juan Eduardo Rodríguez Fajardo la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, como herido en
acto de servicio, por haber sufrido lesiones cali
ficadas en el artículo 6 del Reglamento de dicha
Medalla y hallarse comprendido en el artículo 8
del mismo.
La Medalla penderá de cinta de color verde
claro y el pasador incluirá la fecha de la lesión.
De acuerdo con lo dispu_esto en el artículo 34
de la Ley 15/70 (D. O. núm. 186) y en el título
cuarto del Reglamento, aprobado por. Decreto
número 2.422/1975 (D. O. núm. 245) , se le reco
noce, en concepto de indemnización y de pen
sión, derecho al percibo de la cantidad que se
señala a continuación:
Cabo primero (V) Especialista Maniobra Juan
F. Rodríguez Fajardo, heridas calificadas de
"graves" y 306 días de curación.
Pensión ... • • • • • • • • • • •
Indemnización ... • t • • • • •
•
•
Total pesetas ... • • •
Madrid, 30 de junio de 1977.
... 61.200
... 9.450
... 70.650
PERY
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Reso
lución número 676/77, inserta en el DIARIO OFI
CIAL número 143, de fecha 23 de junio pasado, se
entenderá rectificada en el sentido de que la fe
cha en que debe comenzar el abono de los trie
nios del Teniente de Navío don Ignacio Frnán
dez-Segade Millán es la de 1 de julio de 1977, en
lugar de la que aparece en el citado DIARIO
OFICIAL.
Madrid, 5 de julio de 1977.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Ote
ro Goyanes.
El
EDICTOS
(227)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente
número 215 de 1977, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de José
Manuel Sanjuán Rodríguez,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de Vigo de
fecha 14 de junio de 1977 fue declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga in
mediata entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Vigo, 17 de junio de 1977.--El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor José R.
Cubilot Rivas.
(228)
Don Juan A. Jiménez Montalar. Capitán de Cor
beta, instructor del expediente de pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de' José
Fuentes García, folio 100 de 1970 I. M. de
Marín,
Hago saber: Que por decreto del señor Co
mandante de Marina de Vigo de 14 del actual se
declara nulo dicho documento.
Madrid, 20 de junio de 1977.—El Capitán de
Corbeta, instructor, Juan A. Jiménez Montalar.
(229)
Don Jesús Freire Fuente, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de documentos número 38
de 1977, incoado por la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de doña Felisa Cor
bacho Arosa,
Hago saber: Que en decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Villagarcía de fecha 16 de mayo de 1977 dicho documen
to ha sido anulado; incurriendo en falta aquella
persona que teniéndolo en su poder no lo entre
gue a la Autoridad competente o haga uso delmismo.
Cambados, 22 de junio de 1977.—El Alférez de
Navío (RNA) , instructor, Jesús Freire Fuente.
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